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BAB  IV 
 
PENUTUP 
4.1  Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas maka penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: 
a) Pajak dipungut berdasarkan sistem self assesment. 
b) Wajib pajak mengambil sendiri formulir Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD) dikantor dinas pendapatan daerah kabupaten siak. 
c) Wajib pajak mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap, serta 
ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasa. 
d) Proses dilanjutkan dibidang sarang burung walet diseksi pendataan dan 
informasi dibagian ini petugas akan melihat omset dan menetapkan pajak 
terutang. 
e) Setelah selesai proses pendataan pajak sarang burung walet. 
f) Petugas pelayanan melakukan perekaman dan mencatat bukti pembayaran  
pajak sarang burung walet dan bukti bayar terdapat jumlah pajak terutang 
dan kurang bayaryang harus dibayarkan oleh wajib pajak, bukti bayar 
berjumlah 3 lembar, lembar pertama untuk wajib pajak, dan lembar kedua 
dan ketiga untuk arsip beserta obset yang ditinggalkan untuk dinas 
pendapatan daerah kabupaten siak.  
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g) Bukti pembayaran ditanda tangani oleh bendahara penerima dan 
mengambil arsip. 
h) Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dicetak akan 
dilanjutkan oleh petugas pelayanan untuk diberikan kepada kepala bidang 
agar ditanda tangani.  
2.  Kendala yang terjadi di dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten Siak adalah Masih rendahnya kesadaran wajib pajak 
dalam pemahaman tata cara pemungutan pajak sarang burung walet karena 
tidak adanya sosialisasi tentang pajak sarang burung walet. Banyaknya 
wajib pajak sarang burung walet tidak mempunyai perizinan yang jelas 
sehingga pajak sarang burung walet tidak dapat dipungut. Wajib pajak tidak 
bisa ditemukan karena pemilik usaha sarang burung walet tidak diketahui, 
karena pemilik tidak tinggal diruko yang dijadikan tempat sarang burung 
walet.  
4.2  Saran 
Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan 
memberikan sedikit saran sekiranya dapat bermanfaat dan menjadi langkah 
awal untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, sarannya 
adalah: 
1. Petugas pajak harus melakukan sosialisasi rutin terhadap masyarakat atau 
wajib pajak supaya wajib pajak lebih mudah dalam melakukan 
pembayaran pajak yang terutang.  
2. Kerja sama antar pegawai agar upaya yang dilakukan berjalan dan 
terwujud dengan baik. 
